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スコット・ブラッドリー Scott Bradley (1891 - 1977) は、1930 年代はじめから 1950
年代後半にかけて、主に米国カートゥーン・アニメーション音楽の領域で活躍をした作曲










Ingolf Dahl（1912 - 1970）がインタビューした際の自伝的なメモがわずかに残ってい
る  2)。それによれば、彼は 1891 年 11 月 26 日、アーカンソー州のラッセルビルに生まれ
た。ピアノを個人教師に、オルガンと和声をイギリスのオルガニスト、ホートン・コルベ
ットに師事している。そして彼自身の言葉によれば、「作曲とオーケストレーションは完





                                                   
1) 映像のフレーム数とメトロノームのテンポを対応させることで、厳密な同期を可能とした。 
2) Daniel Goldmark, Tunes for ‘toons: music and the Hollywood cartoon (Berkeley and Los Angeles, 
California: University of California Press, 2005), p.45 
3) Ibid. 筆者訳。 
4) ただし、Clifford McCarty がまとめた“Film composers in America”によれば、スコット・ブラッ
ドリーの作品リストは 1931 年のアニメーション作品《The New Car》から開始されている。 
Clifford McCarty, Film composers in America: a filmography, 1911-1970. 2nd ed. (New York: Oxford 
University Press, 2000), p.46. 
 4 
ョンと音楽の完全な同期を成功させると、同スタジオは音楽に乗せてキャラクターが歌い
踊る《シリー・シンフォニー Silly Symphonies》シリーズ（1929 年公開）の制作に取り
掛かった。これに対抗するように世に送り出されたのがワーナー・ブラザーズの《ルーニ
ー・チューンズ Looney Tunes》シリーズ (1930 年公開)、《メリー・メロディーズ 
Merry Melodies》シリーズ (1931 年公開)、そしてメトロ・ゴールドウィン・メイヤー







オにおいて、ウィリアム・ハンナ William Hanna (1910 - 2001)とジョセフ・バーベラ 
Joseph Barbera (1911 - 2006) 監督による代表作《トムとジェリー Tom and Jerry》シ





は Berklee Press 社の Complete Guide to Film Scoring において「初期カートゥーンに
おいて最も成功した作曲家」と称されているのをはじめとして6)、Mervyn Cooke 著の A 




                                                   
5) Ingolf Dahl, “Notes on Cartoon Music,” Film Music Notes 8.5, May-June 1949, p. 3. 
6) Richard Davis, Complete guide to film scoring: the art and business of writing music for movies 
and TV, 2nd ed. (Boston: Berklee Press, 2010), p.179. 
7) Marvyn Cooke, ed., A History of Film Music (New York: Cambridge University Press, 2008), 
p.294.  
 5 



























                                                   
8) R. Vernon. Steele, “Scoring for Cartoons’: An Interview with Scott Bradley,” Pacific Coast 


























れたものであった。これに対しブラッドリーのキャリアは、《The Valley of the White 
                                                   




司監訳。出口丈人、清水知子、須川亜紀子、土居伸彰訳（楽工社、2010 年）、32 頁。 
 7 


























                                                   
13) D. Goldmark, Tunes for ‘toons, p.73 
 8 
第１章 1930 年代：演奏会用音楽からアニメーション音楽へ 
 
1.1 演奏会用音楽《The Headless Horseman》 
 



















                                                   
14) Scott Bradley, “Cartoon Music of the Future.” Pacific Coast Musician 30. 12 (21 June 1941): 28, 
reprinted in Goldmark, Daniel. Tunes for ‘toons: music and the Hollywood cartoon, (Berkeley and 
Los Angeles, California: University of California Press, 2005), pp. 167-169. Citations refer to the 
reprint edition. 筆者訳。 
 9 
これらの予想はあくまでブラッドリーの個人的な見解に基づくものに過ぎないが、後年
















《Intermezzo - An episode in the life of Victor Herbert》(1924)、《The Valley of the White 






による、オーケストラのためのエピソード Episode for Orchestra, Based on Washington 






































































1.1.2 スコット・ブラッドリー作曲 《The Headless Horseman》 について 
 
  ブラッドリーの証言によれば、彼のアニメーション音楽におけるキャリアは 1932 年か





うになる前からそうであったことが明らかになっている。1924 年には《Intermezzo - An 










                                                   
16) D. Goldmark, Tunes for ‘toons, p.45. 
17) 脚注４に準ずる。 
18) なお 1959 年改訂となっており、本論では現在入手できるこの改訂版をもとに分析を行う。 
 13 














フ c が提示される（譜例３）。ここでモチーフ b はモチーフ c の提示に応じるように展開さ
れているが、この後すぐに元の奇妙な様相へと戻ってしまう。 
 14 
譜例 1：（A）冒頭部、モチーフ a19)20) 
 
譜例 2：（A）モチーフ b 
                                                   
19) 譜例は American Heritage Center の下記コレクションを元に筆者が浄書したもの。冒頭の速度指
示に見受けられるように略記されている部分もあるが、自筆譜を尊重しそのまま写し取っている。 
“The Headless Horseman” manuscript, 1959, Box 2, Coll. 2458, Scott Bradley papers, American 
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る全合奏に拡張される。この時のモチーフ b は、減音程が修正され、モチーフ c との整合
性が取れるようになっている。（譜例 4） 
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(D)モチーフ b は低音木管群に、モチーフ d は中域の木管群に受け渡され伴奏音型とな
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るようになると、モチーフ b が合間に現れる。（譜例７） 
 
譜例７：（G）主題 e とモチーフ b 
 
(H)ここで突如音楽は木管の急速な半音下降形に遮られ、Agitato の部分へと移行する。
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譜例８：（H）モチーフ f とモチーフ b 
 
(I)次第に落ち着きフェルマータで中断されると、気を取り直すかのように音楽は主題 e
を再び奏で始める。ここでもモチーフ b が現れるのであるが、この次に主題 e は縮小され、
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(J)音楽は再び冒頭のモチーフ a に戻り、残像のようにモチーフ b と e を提示。最後は急


















                                                   
21) アーヴィング『スケッチ・ブック』下、328 頁。  
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譜例 11：モティーフ d から逃れようとするモチーフ b 
 
そして２人がカタリナに恋心を寄せる様子は、まさにこの次の(D)の場面でモチーフ c が
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ブラッドリーはこの作品が公開された翌年にあたる 1937 年、Pacific Coast Musician に















                                                   



























                                                   
24) Ibid. 筆者訳。 
25) Ibid. 筆者訳。 
26) Leonid Sabaneev, Music for the Films: A Handbook for Composers and Conductors (London: Sir 























                                                   
27) 《Little Cheeser》に関わる譜例は、全て筆者が映像を元に採譜したものである。 
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が譜例 17 である。 
 
譜例 17：酔ったチーザー 
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アー作曲の《口笛吹きと犬》（上）、もうひとつはドイツの伝承歌《Where, Oh Where, 




譜例 18：《Two Little Pups》におけるふたつのテーマ 
 
そもそも彼が登場人物にモチーフ、もしくはテーマを与えるようになったのは、前の年
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ある程度確立したのは、1940 年代はじめにあたる。特に 1940 年公開、ウィリアム・ハ




















                                                   
28) ３作目の《メリー・クリスマス The Night Before Christmas》はクリスマスシーズンに合わせた
作品であり、数々のクリスマスソングの引用から成っている。 
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譜例 22：《夜中のつまみ食い The Midnight Snack》オープニング29) 
 
譜例 23：《お化け騒動 Fraidy Cat》オープニング 
 
 ここで作品毎の２つのモチーフを見てみると、両作品とも一方に軽快で明朗なモチーフ
A を、もう一方にブルーノートを含んだスウィングによるモチーフ B を持っていること





2.1.1 《夜中のつまみ食い The Midnight Snack》、《お化け騒動 Fraidy Cat》分析 
 
まず《夜中のつまみ食い The Midnight Snack》について分析してみたい。この物語は
ジェリーが冷蔵庫から穴開きチーズを盗み出す描写から始まる。冷蔵庫から盗み出した大
きなチーズを背中に抱えてジェリーはどこかへと持って行こうとするのであるが、その時
                                                   
29) 《夜中のつまみ食い The Midnight Snack》と《お化け騒動 Fraidy Cat》に関わる譜例は、全て
映像資料を元に筆者が採譜したものである。 
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When the Cat’s Away》が公開されたのと同じ 1929 年、ディズニー・スタジオの音楽収
録現場を訪問したことについて、未出版の「カートゥーン・ミュージックの進歩 












                                                   
31) 映像資料を元に筆者が採譜。 
32) この文章はブラッドリーが 1929 年当時を回想する形で書かれたものである。 
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が賞賛するような作品は、後の《三匹の子豚 Three Little Pigs》や《風車小屋のシンフォ

























                                                   























































                                                   
35) “Courage of Lassie.” FSM Online Liner Notes, accessed August 23, 
http://www.filmscoremonthly.com/notes/courage_of_lassie.html 
36) Ibid. 
37) Scott Bradley, “Personality on the Soundtrack: A Glimpse Behind the Scenes and Sequences in 
Filmland,” Music Educators Journal, Volume XXXIII no. 3 (January 1947): 28-29, reprinted in 
Goldmark, Daniel and Yuval Taylor, eds. The cartoon music book, (Chicago, Illinois: A Cappella 




























                                                   













































                                                   
41) 《ラッシーの勇気》におけるブラッドリーの担当した音楽の譜例は、American Heritage Center
の楽譜資料を元に筆者が書き起こし、抜粋したものである。 
“Courage of Lassie” manuscript, 1946, Box 1, Coll. 2458, Scott Bradley papers, American Heritage 
Center, University of Wyoming. 
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& # 42 œœœ œœœ œœœœbb
giocoso
① œ œœœ œœœœbb ~
& b 42 b 42jœ œ œn œ œ œ œ œ
lightly
②
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ~
& b 42 # 86œ œ. œ. œ-
③ œ œ œ. œ. œ- œ œ œ. œmœ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ
- ~
& # 86 Œ . .œ œ œ œn
④ .œ œn œ œ .œ œ œ œb jœ ‰ ‰ .œ œn œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ~
& # 42 n 42∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 42 # 42œ# . ≈
œ œ. ≈ œ⑤ œ# ≈ œ œ œb . œ. œ# .
rœœ ≈ œ œ# ≈ œ œ ≈ œ œ# œ. œ. œ.~
& # 42 43 42 43œ. œ œ œ. œ œ
⑥ œ. œ œ ˙ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙ ~
©
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giocoso
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lightly
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ある。アルファベット  a  〜  f は以下の分析と対応しており、丸で囲われた数字は譜例
１のモチーフの番号と対応する。 
母犬と子犬たちが飼い主の待つボートへ集団で歩いて行くと（  a  ）、一匹だけ集団か
ら別行動を取る子犬＝ビルが現れる（  b  ）。この別行動を取る子犬を表す断片は、譜例
40-③のビルのモチーフから取られている。別行動を取るビルに気づかず子犬たちの行進は
続き（  c  ）、行儀正しくボートの方へと向かう（  d  ）。中略部分（  e  ）でビルがカ


























œ. œ. œ. œn . œb .
3
（応答）




















c œœœ# œœœ œœœœbbn
œ# . œ. œ. œn . œb .
3
（応答）
œ. œb . œn . œ
3
& ## nnbœœœ œœœ œœœœbbn
①
œœœbb œœœbb œœœœ#nn
jœ œ œn œ œ œ œ œ
犬＋子犬たちの別ショット②
d
œb œ œ œ œ œ œ œ œ jœ# œ œ œ œ œ




œœœnnn œœ œœœ## œ. œ# . œ# . œ# . œ. œ#










Lightly œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œm œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ- œ œ œ. œ. œ-
œ œ œ. œ. œ-
œ œ. œ. œ
& b
Ÿ~~~~~~~~œ œ œ. œ. œ
一緒に歩く彼ら
œb œ. œ. œ œ œb œ. œ. œb œ œn œ. œ. œ. œ. œ.
キツネは木を登る























jœ œ œn . œ. œ œ œ œ
② 子犬たちを連れた母犬
œbm œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
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② 子犬たちを連れた母犬
œbm œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ#




œ œ œ# œn . œ. ～
& bbbb 22 ˙ œ œ w œn œ. œ. œ. œb œ œ œ ～
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② 子犬たちを連れた母犬
œbm œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
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& bbbb 22 nnnn# 86˙ œ œ w œn œ. œ. œ. œb œ œ œ～
& # 86 43 42
.œ œ œ œ .œ œ œ œ
④
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ
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œb œ œ œn œ
œ rœb ≈ ‰
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& # 86 42 n 86
Ÿ~~~~~~~~~.œ œ œ œ .œ œ œ œ#
④ 新たな友人を探し求めるビル
.œn œ œ œ .œ œ# œ œ œ# œ œ#
③









Jœ ‰ ‰ Œ .
œœ œœb œœn . œœ. œœbb œœ. œœ.
スカンクのモチ フー
∑
œœb œœn . œœ. œœbb œœ. œœ.
œ. œ# . œ>
jœœ ‰ Œ
① スカンクに近づくビル
œ. œ# . œ>
∑
œ. œ# . œ# . œ œn
3
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .


































œ# œ# œn œœ# œœb
2
∑





















jœ ≈ œ œ jœœ Jœ ‰
Œ ‰ . œ# œœ œ œ
. œ.
œ
jœ ≈ œ œ jœœ Jœ ‰
& 43
√
œ# œ# œ# œn œ œ œ# œ# œ# œn
œ œ3 3 3
3
逃げるビル
œ# œ# œ# œn œ œ œ# œ# œ# œn
œ œ3
3 3 3
œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ# œn œ œ





























& 42 œ# ≈
œ œ. ≈ œ
キツネのモチ フー
キツネと遊ぶ犬
œ# . ≈ œ œ œb . œ. œ# .
jœ ‰ Œœ ≈ œ œ# ≈ œ œ ≈ œ œ# œ. œ. œ. œ#- œn . œ. œb- œ-
Scherzando
œ# . œn . œ. œb .
& œ œn œ# œ# œ. œ. œ. œ. œ. œ.
キツネが走り去る
œn œ œ œ œ# . œ. œ. œ. œ. œb .




jœ# œ œ# œb œ œ. œ. ～
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œn œ œ œ# œ œb
œœ œœ# œœn œœ# œœn œœ## œœn œœ# œœn œœ# œœn œœ#








œœ œœ# œœn œœ# œœn œœ## œœn œœ# œœn œœ# œœn œœ#
œ ‰ jœ# œ# œ# ‰
jœ œ
œœ œœ## œœn œœ# œœ# œœn
œ. œ. œ# . œ. œ. œ# .
◎ここから低音部（ファゴット）はクマの主題に徹する
Œ . œb . ≈ œ. œ.




7 Jœ. ‰ ‰ Œ .
œ œ. œ# . œ. œ. œ# .
犬は茂みに近寄る
Œ . œb . ≈ œ. œ.
œ ‰ jœ# œ# .œ#
Jœ. ‰ ‰ Œ .
œ œ. œ# . œ. œ. œ# .
œ. ≈ œ# . œ. œ. œ. œ.
œ. œ# . œn . œ. ‰ œb .
◎高域は犬、低域は熊で共に行動をする
œ# œ# œ œ œ œ
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& # 44 42˙ ˙
いかだに乗る少女、フェードイン
キャシーのモチーフ
˙ œ œ ˙ ˙ w œœœœ
. œœœœ œœœœ œœœœ
森からのぞく子犬
新たなモチーフ
œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ. œœœœ œœœœ œœœ# œœœ









. œœœ. œœœ# .
jœ. ‰ Œœ. œ
œ œ œ œ
⑤
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43) 譜例 53、54 は議会図書館の楽譜資料を元に筆者が抜粋したものである。David Snell, Hold High 
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44) 以降テデスコによる楽曲の譜例は、映像資料を元に筆者が採譜したものである。 
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A．船に乗せられる犬    B．リスと戯れるビル  C．離岸しようとする船 
            D．カエルと戯れるビル         E．離岸した船 
 
ブラッドリーはこの場面を、例によってそれまでに提示したモチーフを時系列に並べる
ことで次のように提示した。A〜E は図１の記号と対応している（譜例 59） 
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に分析できる。A〜E の記号は同じ場面を示す。（譜例 60） 
 
A…犬たちが舟に乗せられるカット：家族のテーマとテーマ A － ビルのテーマ（Ob.） 
B…子犬ビルがリスと戯れるカット：ビルのテーマ（Fl.） － リスの音型 
C…舟が離岸しようとするカット：心情的音楽描写 － 家族のテーマ（Vn. Solo） 
D…ビルがカエルと戯れるカット：ビルのテーマ（Fl. Cl.） － カエルのモチーフ 
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れは《Where, Oh Where, Has My Little Dog Gone? 》の旋律でありブラッドリーも頻繁
に用いたことのある楽曲である。第１章で扱った《Two Little Pups》にもこれは見受けら
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46) S. Bradley, “Cartoon Music of the Future,” pp.167-168. 


















                                                   
48) D. Goldmark, Tunes for ʻtoons, pp. 68-69. 
49) ゴールドマークによれば、彼の作曲技法からモチーフ性が消えるのは 1949 年のことである。 
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Horseman》における、譜例 10 のような描写である。ここに譜例 68 として再掲する。分
析で明らかにしたように、イカボッド・クレインが首のない騎士からの襲撃を受け、落馬
する瞬間の和音である。特にこの３小節目からのロングトーンに着目したい。基音は B♭
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い。この時彼の試行錯誤の過程が分かるよう、40 年代、50 年代に分けて進めたい。 
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3.1.2 1940 年代 
 
1940 年代のブラッドリーの擬音的描写法を分類し体系化するにあたり使用した楽譜は、
《恋ははかなく Solid Serenade》（1946）、《春はいたずらもの Springtime for Thomas》
（1946）、《捨てネズミ The Milky Waif》（1946）、《仲間割れ Trap Happy》（1946）、《変
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に及び、《パパは強いな Slicked-up Pup》（1951）から MGM 最後のトムとジェリーシリ
































ネズミは人気者 Mouse for Sale》(1955)の外から帰ってきたトムが家の中をのぞく場面が、
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図３：家を突き抜けてきたトム 
             a                      b                      c (1)  
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材として扱う方が適切であろう。四度和音の登場は 1950 年代が初めてではなく、1940 年
代のテックス・アヴェリー作品《Lonesome Lenny》などにも見受けられたものではある。
ただしこのときの用法は滑稽な効果を狙ったものに過ぎず、場面全体を通じて四度和音の
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ーと A メジャー という短二度の調性関係で 1 小節ごと上り下りする長七度和音を伴奏に、
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3.1.5 《失敗は成功のもと Designs on Jerry》分析 
 
 ブラッドリーの描写法についてここまで体系化を試みてきたが、ここでこれらの描写法
















ある。分析のアルファベットは図４、および譜例 90 のアルファベットと対応している。 
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図４：《失敗は成功のもと Designs on Jerry》分析（１） 
            a                        b                         a’ 
            c                        d                         e  
            f                        g                         h 
              i                        j                         k 
              l                        m                        n    
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譜例 90：《失敗は成功のもと Designs on Jerry》分析（１） 
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図５《失敗は成功のもと Designs on Jerry》分析（２） 
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を出しているインク溜まりを吸い取り、これは i 直前の 1 小節の休符の間に効果音によっ
て表される。一度では最後まで吸い取りきれず、絵の猫の頭が引っかかってしまう。この









































































                                                   
55) Roy Prendergast, Film Music: A Neglected Art, (1st ed., New York, 1977) 2nd ed. (New York: 
W.W. Norton & Company, 1992), p. 189. 
56) Scott Bradley, “Music in Cartoons,” Music Educators Journal, Volume XXXIII no. 3 (January 
1947): 28-29, reprinted in Goldmark, Daniel and Yuval Taylor, eds. The cartoon music book, 





図６：《天国と地獄 Heavenly Puss》（1949）ディテイル・シートの一部57) 
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ートゥーン・アニメーション最後の作品《赤ちゃんは知らん顔 Tot Watchers》である。 
 







ーフによる描写法と、1940 年代後半から 1950 年代にかけて複雑化してきた擬音的描写法
を、新たな方法で混ぜ合わせたのである。 
 




















曲調は 1954 年に発表され流行した《Rock Around the Clock》に類似したものである。一
方赤ん坊がハイハイで逃走する時のテーマは、ピチカートを主に使ったメロディで表され、
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58) 譜例中の動作の説明は筆者によるものである。 
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図７：《赤ちゃんは知らん顔 Tot Watchers》分析 
 
             (1) a                    (2) b-1                    (3) b-2 
          (4) c                    (5) d-1                    (6) d-2 
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譜例 97：《白ネズミは人気者 Mouse for Sale》における描写的技法 
 
図８：記事に目を向けるトム。b で大きく顔を振っている。 
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は《The Headless Horseman》のような交響詩的作品からアニメーション作品《Little 
Cheeser》に移植された発想であり、機会あるごとに彼はこの発想を用いた。しかしこの発
















                                                   





























                                                   





て１作品だけ、《恐怖の白ネズミ The Missing Mouse》(1953)をディズニー・スタジオで
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63) R. Prendergast, Film Music, p. 183. 
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66) D. Goldmark, Tunes for ‘toons, p.45 




























                                                   
68) メトロノームとフレーム数の関係に着目したのは、ディズニー・スタジオのウィルフレッド・ジャ
クソン Wilfred Jackson というアニメーターであり、母親が音楽教師であったに過ぎない。 










ムとジェリー》シリーズは２シリーズ作られた。1961 年から 62 年に作られたジーン・ダ













1950 年代の《トムとジェリー》シリーズは 1940 年代ほど冴えたものではなかった。例え
ば新鮮味を失わないように主人公以外のサブキャラクターが多く生み出され、年々その登
場も増えていった。またテレビの台頭に伴って聴取の仕方が変わると、台詞の占める割合
                                                   
70) 有馬哲夫『ディズニーとライバルたち―アメリカのカートゥーン・メディア史』（フィルムアート
社、2004 年）、324〜327 頁。 
71) トムとジェリーのこと。 

























ブラッドリーの理念は 1930 年代から 1950 年代の最後の作品まで少しの揺らぎもなく
貫徹していた。その一方で技法は常に更新され、方法を変えていった。新しく現れたよう
                                                   
73) マルティン『マウス・アンド・マジック』下、164 頁。 
74) 同前、166 頁。 
75) Michael Barrier, Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age (New York: Oxford 
University Press, 1999), p.423. Kindle. 
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